



　　〔内容提要〕　种族居住隔离已深深扎根于美国城市生活中 , 许多美国主要大都市区的城市中心 , 至今都保持着高度的居














资源的重要指示物 。正如 John Calmore 教授所说:





















去纽约 、芝加哥 、费城 、底特律寻找工作。在这一时




的需要 ,而将黑人赶进全是黑人的社区中 。另外 ,一
些城市还通过法律要求黑人和白人住在相互隔离的
区域中。尤其在圣路易斯和芝加哥 ,对黑人的流血




























委员会研究发现 ,从 1950—1966年 , 98%的黑人人







































负 100—100 。Massey&Denton认为 ,如果一个城市有
4个以上因素的指数是60或60以上 ,就可定义为高










较低;(2)1940—1970年 ,隔离程度急剧上升 。到 70












































































































































慢地发展着 ,它是联邦政府 、州政府 、地方政府 、私人
歧视和排斥的分区制共同作用的历史性产物 。居住
隔离对黑人的生活质量和文化产生了许多破坏性的
后果 ,如教育和职业的不利条件 、经济上的不平等 、
住宅的破损 、恶劣的居住环境 、经济和商业便利条件
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在城市规划中 ,城市规模指城市的人口数量 ,又称城市人口规模 。一个城市用地面积的大小 ,建筑类型
的选择 ,住宅建设的规模 ,公共建筑的项目和规模 ,城市交通的运量和交通方式的选择 ,城市道路的标准和等
级 ,市政公用设施的组成和标准 ,城市的布局结构形式等等 ,都同城市在规划期内的人口规模有密切关系。
因此 ,在城市规划中一般都以城市人口数量来表示城市的规模。
确定城市人口规模 ,就是预测或推算城市在规划期内的人口数量 。如果估计过高 ,城市用地规模必然相
应增大 ,城市设施的建设量也将加大 ,标准就会提高 ,造成城市布局不合理和人民生活不便 ,浪费城市土地和
建设资金 。
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